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“Para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra 
escuadra mayor, porque ésta sólo ha quedado para conducir carbón de 
Irlanda a Londres, lo cual les hubiera sido mejor que emprender una 
conquista que no pueden conseguir.” Este es un fragmento de la famosa carta 
enviada por el entonces Teniente General de la Armada de Su Majestad 
Católica don Blas de Lezo y Olivarrieta al almirante inglés Sir Edward 
Vernon tras el famoso sitio de Cartagena de Indias, en el cual, la armada británica había cercado 
el puerto de la ciudad caribeña hostigando sin éxito a la española en una batalla que acabaría con 
la victoria de Felipe V sobre Jorge II. 
Centrándonos en el argumento de la obra que nos ocupa, como bien sabemos, la 
subestimación de la capacidad de las fuerzas españolas para ganar el conflicto, hizo que el 
gobierno británico llegase a acuñar monedas conmemorativas sobre este episodio (anticipándose 
a los hechos) con una máxima que rezaba:"The pride of Spain humbled by Ad. Vernon", sin 
embargo y al ser el desastre para la armada inglesa tan sonoro como humillante, habría una 
expresa damnatio memoriae sobre tal afrenta que sería decretada ex profeso por el rey Jorge II de 
Inglaterra a tal efecto . 
Son precisamente estos hechos la razón de ser de la obra que reseñamos y que ha sido 
escrita por el Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla Fernando de Artacho. En esta 
novela, su autor, no solo hace énfasis en un conflicto por todos conocido sino que, pretende ir 
más allá, creando un relato novelesco sobre un personaje histórico de suma relevancia. Hay que 
resaltar además, que este autor, centra la mayoría de su producción literaria en el ámbito de la 
historia y es miembro de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, de la Real 
Academia Belgo-Española de la Historia y de la Real Academia de la Mar. Asimismo, entre su 
amplia producción literaria, destacaríamos obras como Las dos verdades, El enigma de la Santa 
Espina, (esta última le valdría quedar como finalista del Premio de Novela del Ateneo de Sevilla) 
o Manuscrito sevillano; todas ellas de claro corte divulgativo pero imbuidas de un trasfondo 
cierto y seguro, siempre ensamblado correcta y fielmente a los hechos históricos. 
El desarrollo de la obra que nos ocupa, se va desgranando a lo largo de 16 entretenidos 
capítulos en torno a los cuales se nos narran con un ritmo ágil y ameno, las aventuras y azares del 
famoso almirante y héroe de la batalla de Cartagena de Indias don Blas de Lezo, conocido por sus 
contemporáneos con el sobrenombre de “mediohombre” por sus múltiples cicatrices fruto de los 
combates en los que tomó parte a lo largo de su vida al servicio de la Monarquía católica. No 
obstante, el autor no solo se centra en un episodio que algunos han calificado de épico en la 
Historia militar española, sino que considera oportuno, englobar en esta obra, todo el recorrido 
vital de don Blas, centrándose no solo en su ascenso militar y en las grandes dotes del vizcaíno 
para la armas y la estrategia, narrando también los episodios más importantes de la vida del 
almirante. Aparecen asimismo, introducidos de una manera muy inteligente en el relato, diversos 
personajes inventados que se integran a la perfección en la trama argumental de la obra 
haciéndola interesante, atractiva y fresca a los ojos del lector. 
En  definitiva,  podemos  afirmar  que   a  lo   largo  de  esta  novela, de Artacho,  con   un  
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estilo accesible a públicos no especializados, pretende dar una visión de conjunto sobre la figura 
de un personaje fundamental y de todo el universo del mismo, acompañándolo de una acertada 
descripción de los contextos histórico y social contemporáneos a su persona. El autor intenta por 
tanto, de esta manera, captar la atención del lector para que desde la primera página hasta la 
última exista una atracción, por parte del mismo, hacia la figura de este español universal. 
Por todo ello, recomendamos este libro a todos aquellos aficionados a la Historia que no 
sean especialistas, pues hallarán en él un relato agradable que, seguramente, les  servirá como 
acicate para que surja en ellos un profundo interés por sondear en las investigaciones que desde el 
mundo académico se han hecho sobre este personaje en los últimos años. 
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